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Host Defense to Bacterial Endotoxin
of CD14, LBP and BPI ,« i i b ^
Mieke Dentener
Maastricht, 19 december 1996
1. CD 14 speelt een essentiele rol in de cellulaire aktivatie door endotoxine
2. De ratio van LBP en BPI is bepalend voor de respons van cellen op
endotoxine
3. Standaardiseren van de wijze van verzamelen van lichaamsvloeistoffen
voor de analyse van eiwitten opgeslagen in PMN granules zoals BPI, is
noodzakelijk om vals-positieve resultaten te voorkomen (tf/Y
4. De aanwezigheid van BPI in lichaamsvloeistoffen onder pathologische
condities (i#f /voe/yc/w//^ impliceert dat dit eiwit niet alleen een rol
speelt in de cellulaire, maar ook in de humorale verdediging tegen
endotoxine.
5. Endotoxine is een signaal molekuul waardoor het afweersysteem gram-
negatieve bacterien herfcent, resu/terend in de aktivatie van de afweer
6. Gewichtsverlies bij patienten met een primair bronchuscarcinoom gaat
gepaard met systemische inflammatoire respons
er a/., y C/in Owo/, 7995;/3:2600-5;.
7. Ischemie/reperfusie is een bloedstollende gebeurtenis.
8. TNF is de link tussen obesitas en non-insulin-dependent-diabetes
mellitus.
9. Het eetlust regulerende eiwit leptine kent geen therapeutische toepassing
voor obese personen.
10. Als volstrekte zekerheid voor de volksgezondheid dient als reden voor de
slacht van 64.000, mogelijk met BSE-besmette, britse kalveren, dan moet
met onmiddellijke ingang het invoeren van de zomertijd, welke
aantoonbaar meer verkeersongelukken met zich meebrengt, afgeschaft
worden (To/Asfo-aHf, 6 a/v// /PP6, pag 3 /
